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Студенти підготовчого відділення мають певні труднощі в організації свого навчання, оскільки не володіють навичками опанування знань. Студентам-іноземцям впоратися з цими труднощами ще складніше, тому що вони вивчають ази української мови як іноземної і працюють над розвитком професійного мовлення, щоб у майбутньому (з наступного року) вміти аудіювати, читати, розуміти, диференціювати наукову інформацію лекції й письмово фіксувати її в конспектах.
Збагачення словника студентів-іноземців в умовах правильного мовленнєвого українського середовища – одне з головних завдань вивчення української наукової мови. Це складна система роботи, за якої нові слова (терміни) повинні не тільки ввійти до активного усвідомленого вжитку, а й стати основою майбутньої професії.
Вироблення лексичних умінь студентів-іноземців полягає в збільшенні активного словникового запасу, формуванні вмінь тлумачення лексичного значення економічних термінів, користування термінологічними словниками, правильного вживання нових слів при переказуванні тексту, у діалогах, оцінки тексту щодо різноманіття термінів, точного вибору слова при відповідях на запитання. Тобто в студентів-іноземців повинен сформуватися відповідний лексичний рівень наукової української мови як іноземної, оскільки недостатній лексичний бар’єр економічної термінології та мала активність цієї лексики утруднюватимуть використання мови не тільки при виконанні вправ, а й у майбутній професії, що знизить рівень кваліфікації спеціаліста-економіста.
Засвоєнню знань студентам-іноземцям допомагає робота з підручниками, які є важливим джерелом пізнання. Однак, на превеликий жаль, підручників і посібників з вивчення економічної термінології української мови іноземцями немає. Тому при опануванні економічної термінології довелося користуватися власними розробками з таких тем: «Економіка як наука», «Макро- і мікроекономіка», «Гроші», «Банківська система», «Зміст і форми власності», «Потреби», «Ринок праці, ризики», «Заробітна плата», «Прибутки», «Податки» та ін. (15 тем).
Основою всіх цих тем є текст, зокрема науковий. Науковий текст, вважає професор О.М. Семеног, – це цілісний комунікативний блок, що має чітку логічну структуру з внутрішньо завершеними частинами (розділами, підрозділами, пунктами, параграфами, абзацами), насиченими відповідною термінологією [2, с. 63].
Наукові тексти підбираються, компонуються або укладаються на основі таких принципів: змістової насиченості, професійної значущості, наукової інформативності, змістової завершеності, доступності, інтертекстуальності, новизни та проблемності [2, с. 63–64].
За відсутності підручників і посібників на допомогу приходить наука герменевтика як мистецтво тлумачення текстів, учення про принципи їх інтерпретації, розуміння. На даному етапі герменевтику розглядають не тільки як теорію тлумачення давніх рукописних і друкованих текстів, а й як інтерпретацію сучасних текстів щодо термінів, знаків, символів, схем і т.ін. Тобто при вивченні лінгвістики текстів у навчальному процесі провідним є контекстуально-інтерпретаційний метод.
На думку викладачів-практиків з великим досвідом роботи зі студентами-іноземцями В.А. Завгороднього та А.І. Кисельової, навчальний науковий текст повинен відповідати таким вимогам: характеризуватися наявністю спільної для багатьох професійних термінів комунікативною інтенцією, типізованою інформацією, стійкою композицією, певним набором мовних засобів, які виражають типовий зміст [1, с. 71].
Іноді для навчання підходять готові тексти, що відповідають наведеним вище критеріям, але значно частіше доводиться створювати потрібний текст, який компонується за законами теорії текстотворення, щоб на належному рівні передати змістову інформацію, дотримуватися правил лінгвістики тексту щодо його внутрішньої організації.
Інформаційності, функції та меті повідомлення (навчання) відповідають, на нашу думку, такі тексти до теми «Економіка як наука»: 
1. Економіка – це наука, яка вивчає виробництво, обмін, розподіл, споживання товарів та послуг.
2. Економіка – це наука, яка вивчає економічне життя суспільства та економічні стосунки між людьми. Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства. Економіка – це наука, яка описує й аналізує процес задоволення потреб. Економіка – це вивчення поведінки людей у процесі виробництва, розподілу й споживання економічних благ. Економіка вивчає ефективне використання ресурсів і управління ними.
3. Є такі типи економічних систем: державна, яка належить державі, приватна, яка належить власникові, ринкова, якій притаманне вільне розв’язання економічних питань, змішана, яка поєднує різні форми господарювання, планова, яка функціонує планово.
Одним із видів завдань до тексту є підбір заголовка до нього, спочатку через вибір назви із запропонованих, а в подальшій роботі – шляхом самостійного створення заголовків. 
Викладач дає студентам інформацію про типи заголовків (переважно номінативний тип, який оформлюється за допомогою іменників, віддієслівних іменників у поєднанні з прикметниками, числівниками) та вимоги до них (виразність, стислість, змістовність, інформативність). Наприклад, до теми «Ринок праці, ризики» пропонуємо завдання: 
Прочитайте текст. Виберіть для нього заголовок.
Ринок – це системна організація економіки. Ринок будується на інтересах покупця і продавця.
Функції ринку: регулювальна, розподільча, стимулювальна, інтегрувальна та контрольна. 
Ринок капіталу складається з кредитного ринку, ринку грошей, ринку цінних паперів, ринку облігацій і ринку акцій. 
Ринок поділяється на ринок послуг, ринок робочої сили, фінансовий ринок та ринок засобів виробництва.
Базові категорії ринку – це попит, пропозиція й ринкова ціна.
Приклади заголовків. Ринок. Функції ринку. Ринкова структура. Категорії ринку.
У вправах із заголовками йдемо від простого (підбирали серед поданих варіантів зразків) до складного (самостійного створення назви тексту).
Ще один вид роботи з текстом – це складання плану, який допомагає усвідомити послідовність основних думок і показує рівень розуміння тексту. Спочатку готовий план (розповідний або у формі запитань) дає викладач. Наступний етап – це складання плану під керівництвом викладача. І, як результат, самостійне складання плану до кожного абзацу тексту. На завершальному етапі план можна дати в зміненому порядку, а студенти мають розташувати його пункти відповідно до тексту в певній логічній послідовності. Такий деформований план дає можливість ускладнити завдання, правильне виконання якого можливе тільки після свідомого засвоєння змісту тексту. 
Професійно орієнтований підхід використовуємо й у діалогах за текстом, які завдяки питально-відповідній формі сприяють моделюванню спілкування в майбутній професійній ситуації. Можливий діалог «викладач – студент», «студент – студент». Текст з економіки передбачає обмін науковою інформацією при діалозі в чітко визначених межах.
Особливу увагу при роботі над текстом слід звернути на словникові завдання – тлумачення економічних термінів. Викладач пояснює нові економічні поняття, наводить іншомовні відповідники, записує терміни на дошці, вводить їх у словосполучення чи речення, складає з ними словникові таблиці, відшуковує терміни разом зі студентами в словниках. Усі ці види словникової роботи (назвемо їх «понятійна розминка») закладають основи знань, виробляють уміння й навички вправно користуватися економічною термінологією.
Крім текстових завдань, на заняттях відбувається закріплення теми на вправах, які спрямовані на розуміння всього матеріалу. Назвемо цей етап післятекстовим.
Важливу роль на початку закріплення відіграють готові форми висловлювання, тобто зразки, кліше, трафарети. Такі підказки не потребують особливих зусиль студентів з відтворення економічної інформації. Наведемо приклади вправ, які свідчать про полегшення моделювання відповідей студентів-іноземців. 

1 Прочитайте речення, поставте запитання до виділених слів за поданим зразком.
Зразок. Банк має гроші. – Що має банк? 
Банк здійснює грошові операції. Банк здійснює грошові операції. Банк сплачує відсотки. Банк сплачує відсотки. 
2 Продовжіть ряд і подайте одну із загальних назв, наведених у дужках.
1) Книги, меблі, іграшки – це …. 2) Кіоск, базар, магазин – це …. 3) Кефір, цукор, картопля – це …. 4) Нафта, газ, вугілля – це … .
(Продукти харчування, товар, торговельні пункти, природні багатства).













Уніфіковані мовні конструкції у вправах, що подаються як зразки, кліше, трафарети, повинні відповідати всім вимогам, бути типовими моделями, підказками для виконання аналогічних завдань.
У процесі пропедевтичного вивчення економіки студенти на кожному занятті знайомляться з багатьма термінами. Викладач враховує, що терміни узагальнюють абстрактні поняття, важкі для розуміння. Щоб студенти-іноземці не тільки правильно засвоїли нові терміни, а й відповідно відтворювали їх, уживали у своєму мовленні, викладачеві треба проводити значну роботу: новий термін треба чітко вимовити, записати його на дошці, звернути увагу на правопис. Студент повинен перенести термін у власний словничок, повторно прочитати його з правильним наголосом. Ці орфографічно-графічно-орфоепічні вправи сприяють кращому засвоєнню економічних термінів.
Власне термінологічна робота передбачає виконання вправ, у яких відбувається багаторазове звернення до кожного терміна.

1 Запишіть визначення економіки в подану таблицю. 





2 Допишіть речення, використовуючи подані слова.
Економіка – це наука про … .
Слова: навчання, культуру, господарську діяльність.

Економіка навчає людину, … .
Слова: як стати багатим, як стати бідним, як планувати день, 
як організувати господарську діяльність.

3 Закінчіть речення, вибравши з дужок потрібні слова.
1) Сімейна економіка – це економіка… (батька, сім’ї, династії). 2) Мікроекономіка – це економіка … (мала, дрібна, одного підприємства). 3) Макроекономіка – це економіка … (велика, глобальна, державна). 4) Мегаекономіка – це економіка … (велика, мільйонна, світова).

4 Поставте запитання до виділених слів.
1) Економіка вивчає ефективне використання ресурсів і управління ними. 2) Економіка вивчає ефективне використання ресурсів і управління ними. 3) Економіка вивчає ефективне використання ресурсів і управління ними. 4) Економіка вивчає ефективне використання ресурсів і управління ними.
Таке багаторазове повторення одного терміна в межах теми в різних лінгвістичних варіантах сприятиме його максимальному засвоєнню. 
Невід’ємним елементом наукової мови є таблиці. Трансформація лінгвістичного матеріалу буває двох видів: поділ всієї економічної інформації на групи і введення термінів у таблиці та отримання інформації на основі таблиць. Наприклад:
Прочитайте визначення банку, запишіть його в таблицю.
Банк – це грошово-кредитна установа, яка займається грошовими операціями.
Термін	Що це?	Яка що робить?	Чим?
			

Прочитайте граматичні структури в таблиці, складіть за ними речення.
РинокМеханізмІнтересІнтерес	чого?який?який?кого?	праці, капіталу, грошей, акційекономічнийзустрічнийпокупця і продавця

За допомогою таблиць лексикон студентів-іноземців збагачується, уточнюється, активується, техніка виконання цих дій може показати рівень готовності до майбутьої професії економіста.
У науковій мові є цифрова інформація та графічні скорочення при ній, з правилами позначення й читання яких теж треба познайомити студентів. Це графічні (умовні) скорочення назв одиниць вимірювання, які традиційно прийняті в українській мові. І завдання викладача – навчити іноземців правильно користуватися скороченнями, позначенням цифрової інформації в науковому тексті.
Складовою навчального процесу є також самостійна робота. Вона здійснюється як під час роботи над текстом, так і при виконанні вправ. Добираючи систему завдань до самостійної роботи, викладач повинен врахувати всі нюанси, які забезпечать вироблення вміння міркувати (знайти в тексті незрозумілі слова та вирази, виписати їх, знайти переклад у словниках; скласти тематичний ланцюжок тексту; самостійно виконати вправу за поданим зразком).
Якщо на пропедевтичному етапі студенти-іноземці знайомилися зі словничком термінологічної лексики основного тексту теми, то на заключному етапі вони працюють з різними типами словників (словниками-довідниками, перекладними словниками, словниками рекомендованих термінів, тлумачними словниками). Навчити студентів користуватися існуючими термінологічними, зокрема й економічними, словниками – одне із завдань викладача щодо забезпечення навчального процесу доброякісним мовним матеріалом.
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